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ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON EL AÑO 2012
I) CURSOS
1. Griego clásico I. Profesor  Miguel Castillo Didier. 1er semestre
2. Griego clásico II Profesor M. Castillo Didier. 2º semestre
3. Griego clásico V Profesor Héctor García Cataldo. 1er. semestre
4. Griego clásico VI Profesor H. García Cataldo. 2º semestre
5. Literatura griega antigua I. Profesor M. Castillo Didier. 1er semestre
6. Literatura griega antigua II Profesor C. García. 2º  semestre.
7. Filosofía griega. Profesor Roberto Quiroz. 1er semestre
8. Historia griega antigua. Profesor Sebastián Salinas. 2º semestre
9. Lengua griega moderna IV. Profesor M. Castillo Didier. 1er semestre
10 Lengua griega moderna V Profesor M. Castillo Didier. 2º semestre
11. Historia de Bizancio. Profesor Sebastián Salinas. 2º semestre.
II) CONFERENCIAS
1. Prof. Roberto Quiroz: “Sócrates y nosotros hoy”. 5.4.2012. Biblioteca del 
Centro.
2. Prof. M. Castillo Didier: “Aristas de una amistad. Nikos Kazantzakis y Panait 
Istrati”.15.11.2012. Biblioteca del Centro.
3. Prof. Sebastián Salinas: “Qué importancia tiene Bizancio para 
nosotros”.7.6.2012. Biblioteca del Centro
4. Prof. M. Castillo Didier: “Juan Ignacio Molina, sabio y poeta de la naturaleza”. 
22.10.2012. Academia Chilena de la Lengua.
5. Prof. M. Castillo Didier: “Kavaﬁs y la traducción de su poesía”. 11.5.2012. 
Centro Cultural La Sebastiana, Valparaíso. 
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III. INVESTIGACIÓN
Prof. Héctor García Cataldo: “Cornelius Castoriadis: su pensamiento y su obra”.
Prof. Sergio González: “Generación de comunidades discursivas, en relación con 
el español de América”.
Prof. Roberto Soto: “El Espejo del Príncipe”, género de la Retórica Bizantina de 
tradición clásica. Continuación.
Prof. M. Castillo Didier: “Kavaﬁs y Alejandría en tres epistolarios de John 
Kavaﬁs, Mikés Ralis y Estéfano Sikilitzis”. Continuación.
III) PUBLICACIONES
1.- Byzantion Nea Hellás, número 31-2012, 320 pp.
2.- R. Quiroz y M. Castillo Didier: Destino y fatalidad en dos dramas juveniles de 
Kazantzakis. Centro de Estudios Griegos, Santiago 2012.
3.- Epicuro: Carta a Meneceo. Traducción y notas Pablo Oyarzún. Edición bilingüe. 
Coedición Centro de Estudios Griegos y Ediciones Tácitas, Santiago 2012.
IV. OTRAS PUBLICACIONES DE LOS PROFESORES
1.- Héctor García Cataldo: “Homero vivo antes y ahora”. Byzantion Nea Hellás 
Nº 31-2012.
2.- César García Álvarez: “San Agustín y el Imperio de Oriente: historia y 
dogma”, Byzantion Nea Hellás Nº 31-2012. 
3.- Roberto Quiroz Pizarro: “Sócrates entre el mito y el logos”, Byzantion Hellás 
Nº 31-2012.
4.- M. Castillo Didier: “Creta como visión poética y como escenario en la Odisea 
de Kazantzakis”. Actas del 10º Congreso Internacional Cretológico (Janiá 2006), 
Filologikós Sílogos Chrisóstomos, Janiá 2012.
5.- M. Castillo Didier: “Virgilio en la biblioteca clásica de Francisco de Miranda, 
Byzantion Nea Hellás Nº 31-2012. 
6.- Sergio González Arrieta: “Constantino Cavarnós y la tradición griega”, 
Byzantion Nea Hellás Nº 31-2012.
7.- Roberto Soto Ayala: “Teoﬁlacto de Acrida y la educación imperial”, Byzantion 
Nea Hellás Nº 31-2012.
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8.- Roberto Soto Ayala: “Basilio I y su paréntesis al “Príncipe”, una fuente 
retórica para el estudio de la teoría política bizantina”, Revista chilena de 
estudios medievales, 1 (Santiago de Chile, 2012), pp. 9-24 
V. CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS GRIEGOS. 
“GRECIA Y NUESTRO FUTURO”
El III Congreso Internacional de Estudios Griegos “Grecia y nuestro futuro” 
se realizó los días 17, 18 y 19 de octubre de 2012. Se leyeron 32 ponencias por 
profesores de dos universidades de Brasil,dos de Argentina, una de México y de 
siete de Chile. Fue organizado conjuntamente por el Centro de Estudios Clásicos 
de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y el Centro de 
Estudios Griegos, Bizantinos y Neohelénicos de la Universidad de Chile.
VI. PARTICIPACIÓN DE PROFESORES EN CONGRESOS 
1. Prof. M. Castillo Didier: “Presencia, muerte y resurrección de Helena en nuestra 
época”. III Congreso Internacional de Estudios Griegos, 18/ 20.10.2012.
2. Prof. M. Castilllo Didier: “De Homero al siglo XX: el amor de Argos”, 
III Jornadas de Estudios Greco-Romanos, Universidad de Valparaíso, 
29/30.5.2012.
3. Prof. H. García Cataldo: “Política y democracia en el mundo griego y en la 
época contemporánea: una mirada desde Cornelio Castoriadis”. III  
Congreso Internacional de Estudios Griegos, 18/20.10.2012.
4. Prof. C. García Álvarez: “Grecia ante el malestar de nuestra cultura”. III 
Congreso Internacional de Estudios Griegos, 18/20.10.2012.
5. Prof. R. Quiroz Pizarro: “Fe y pensamiento: una controversia bizantina”. III 
Congreso Internacional de Estudios Griegos, 18/20.10.2012.
6. Prof. R. Quiroz Pizarro: “Sócrates y su discurso terapéutico”. Congreso 
Helénico 2012, Universidad de Belgrano- Asociación Cultural Helénica 
Nostos. Buenos Aires, 4/7.12.2012.
7. Prof. Roberto Andrés Soto A.: “??????????????????????????????????????
???????????????? ??????????. The issue of identities in Europe: the case 
of Hellenism.” (La cuestión sobre las identidades en Europa: el caso del 
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helenismo.”) ??????????????????????????????????????????????????????
????????????????», ?? ?????: “??????????????????????????????????”, 
????????????????. III Congreso Internacional “Grecia-Identidad Europea-
Georgia”. Centro de Estudios Clásicos, Bizantinos y Neohelénicos, Facultad 
de Filosofía, Universidad Estatal de Tiﬂis, Georgia. 27-29 de junio de 2012.
EVENTOS:
1) 17.10.2012. Ceremonia de apertura del tercer Congreso Internacional de 
Estudios Griegos “Grecia y nuestro futuro”, con asistencia de autoridades de 
la Universidad de Chile y de la Universidad Metropolitana de las Ciencias de 
la Educación, y representantes de la Embajada de Grecia y de la Colectividad 
Helénica.
2) 15.11.2012. “Panait Istrati y Kazantzakis: velada y exposición fotográﬁca y 
tres conferencias: Prof. Zamﬁr Balan de la Universidad de Braila, sobre el 
tema “Istrati y Kazantzakis: historia de una amistad”; Prof. M. Castillo Didier 
sobre el tema: “Aristas de una amistad”: señor Anthony Vassiliades, Presidente 
de la Sociedad Amigos de Kazantzakis, sobre el tema: “Una amistad a través 
de epístolas”.
3) Prof. Roberto Andrés Soto A.: (28-6-2012) El Consejo Directivo de la 
organización ha elegido al profesor Roberto Andrés Soto A. como Presidente 
de la Unión Internacional de Neohelenistas “Ellinikí Filía”. Se trata de 
una organización internacional de carácter académico y sin ﬁnes de lucro, 
cuyo principal objetivo es la unión de los neohelenistas de todo el mundo, la 
colaboración académica, la organización de congresos y seminarios de carácter 
cientíﬁco y la difusión de la lengua y la cultura griega. www.ellinikiﬁlia.gr  
4. Prof. Roberto Andrés Soto A.: Participación como expositor y conductor 
invitado en el programa de televisión “Universidad para los niños” del canal de 
televisión “Enki Benki TV” de la televisión estatal de Georgia. Presentación 
del tema “Lengua castellana y América Latina”. Tiﬂida, Georgia, Junio 2012. 
http://www.youtube.com/watch?v=KwdQLWgNUdw&feature=youtu.be 
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